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UUM mohon kali keenam





an baru kepadaMenteri Be
sar Kedah Datok Seri Azi
zan Abdnl Razak bagi
menimbang permohonan
menyambung semula pem
berian rebat cukai tanah
Naib Canselornya
Profesor Datuk Dr Moha
medMustafa Ishakberkata
surat berkenaan dihantar
buat kali keenam bagi
meminta Kerajaan Negeri
mempertinibangkan semu
la supaya rebat sebanyak
RM100 000 berakhir pada
2008 dapat dilanjutkan
Menurutnya pihaknya
tidak akan jemu membuat
permohonan tersebut wa
laupun ia akan ditolak
demi memastikan kepen
tingan dan kebajikan se
mua penghuni di kampus
berkenaan dapat dibela
Sebagai contoh di se
buah mstitusi Pengajian
TinggiAwam IPTA di Gom
bak difahamkan cukai
tanah yang dikenakan se
banyak RM300 000 seta
hun sedangkan di Gombak
tanahnya lebih mahal ber
banding di kawasan ini
Bagaimana pula tanah
di Siritok cukainya lebih
tinggi iaitu mencecah se
hingga RM1 8 juta dan ia
dikenakan seperä cukai ter
hadap tanah industri ka




zan bahawa Kerajaan Ne
geri sedia menimbang








sebanyak lima kali sebelum
im berkaitan penyambun
gan semula pemberian
rebat cukai tanah itu iaitu
dua kali pada tahun 2009
dan tiga kali pada 2010
Dua permohonan pada
2009 yangbertarikh 29April
yang dihantar kepada Pen
garahTanah dan Galian Ne




Sementara itu tiga lagi
permohonan pada 2010 ber
tarikh 25 Julai yang dihan
tar kepada Menteri Besar
19 September dan 22
Disember kepada Pentadbir
Eanah Kubang Pasu juga
tidak mendapat maldum
balas katanya
Beliau berkata jika rayu
an kali ini masih tidak dite
rima pihaknya akan tetap
mencari jalan untuk menye
lesaikannya bagi mengelak
kan berlaku masalah lain
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